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SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 1973 
NÚM. 81 
No se publica domingos ni días festÍTOt. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E Q A C I O i E H A C I E N D A D E L E O N 
A N U N C I O 
Relación de los depósitos constituidos en esta Sucursal de la Caja General de Depósitos que, de los antece-
dentes existentes en esta oficina y de las actuaciones por la misma iniciadas, resulta comprobado que los interesados 
ni causahabientes no se ha efectuado durante más de veinte años, acción alguna de dominio sobre los mismos, causa 
por la cual, según lo dispuesto en el artídulo 11 del vigente Reglamento de la expresada Caja General de Depósitos 
de 19 de noviembre de 1929 (Gaceta del 28), se declaran bienes abandonados e incursos en prescripción y por lo tanto 
pertenecientes al Estado. 
Sin embargo, por si algún interesado o Autoridad a cuya disposición están constituidos, pudieran alegar y 
justificar en forma, no haber lugar a la prescripción de dominio aludida, bien por haberse reclamado oportunamente 
su devolución, o haber practicado gestión para su renovación, se les notifica la declaración de abandono por medio 
del presente anuncio, adviniéndoles que los resguardos correspondientes a dichos depósitos, quedarán anulados y sus 
importes ingresados en el Tesoro Público, si en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, no justifican su derecho a seguir en la propiedad de sus 
depósitos. 
RELACION DE DEPOSITOS NECESARIOS SIN INTERES 
Fecha de 
coastitucióR 
19 2 51 
30 7 51 
3 10 51 
Hüm.E. Núm. R. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
5 2 51 
5 2 51 
15 2 51 
5 4 5! 
5 4 51 
5 4 51 
25 5 51 
5 6 51 
5 7 51 
12 7 51 










10 4 51 32 
11 4 51 48 
11 4 51 49 






A disposición del limo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de León 
12.005 1.000,--
12 630 2.000,— 
12.807 1.000.- -
Antonio Abella Fernández 
Antonio Prada Blanco 
Amelia Herrera Hernández 
8 1151 27 12.907 500.— Dolores Tijera 
Libertad provisional, causa 1.285-70 
Libertad provisional, sum. 62 Juz. Astorga 
Libertad provisional, causa 7-51 Juzgado 
Murías. 
Libertad provisional, causa 90-51 
A disposición Secretario Juzgado Instrucción núm. 1 de León 
U.917 159,50 SecretariofJuz. Instrucción n.0 1 León 
11.918 1.994,50 Secretario Juz. Instrucción n ° 1 León 
11.919 49,50 El mismo 
11.987 383,15 El mismo 
12.304 136.75 El mismo 
12.205 270,50 Secretario Juzgado núm, l León 
12.206 290.60 El mismo 
12.201 119 50 El mismo 
12.226 241.50 El mismo 
12.227 241.50 El mismo 
12.237 1.081,20 El mismo 
12.358 542.70 El mismo 
12.425 400, Eí mismo 
12.553 500— El mismo 
12 586 11.494.50 El mismo 
12.9U8 99.750,— Secretarlo Juntas administrativa 
Expediente menores contra José Laiz Ro-
dríguez 
Sumario 52 51 por hurto 
Ocupadas al menor Eugenio López Quin-
tana 
Ocupadas en sumario 82 51 por hurto 
Ocupadas en sumario 148-51 por estafa 
Ocupadas sumario 61 51 por hurto 
Indemnización lesiones causa 98-48 Juz-
gado de La Bañeza 
Ocupadas sumario 184-51 por hurto 
Indemnización lesiones sumario 107-47 
contra Miguel,Parra 
Indemnización lesiones ¡sumario 107-47 
contra Miguel Parra 
Sumario 82-49 por incendio Juzgado La 
Bañeza 
Sumario 259 51 por estafa 
Sumario 26 51 libertad provisional 
Fianza juicio abintestato núm. 35 51 
Sumario 364 51 apropiación indebida 
Expediente 143 51 de Contrabando 
JnsSlnífán Núm-R' Pesetas Depositante Concepto del depósito 
A disposición Secretario Instrucción de La Vecilla 
10 7 51 34 12.576 1.000,— Secretario Instrucción La Vecilla Causa 36-51 por desórdenes públicos 
21 8 51 64 12.688 500,— El mismo Causa 8-50 responsabilidades pecuniarias 
A disposición Secretario del Juzgado de Valencia de Don Juan 
5 11 51 15 12.897 1.000,— Secretario Juzgado Valencia Don Juan Sumario 89 51 por tenencia ilícita armas 
A disposición Juzgado Municipal núm. 1 de León 
2 2 51 9 11.901 350— Secretario Municipal núm. 1 León Expíe. 38-51 instado por Angel Fernández 
20 6 51 108 12.503 261 s90 El mismo Expte. 381-51 a instancia Francisco Ramos 
25 8 51 75 12.697 200,— El mismo Juicio 563-50 seguido Abundio González 
A disposición del Juzgado Comarcal de Riaño 
2 1 51 9 11.657 500,— Secretario Juzgado Comarcal Riaño Ofrecimiento pago tenías fincas rústicas 
A disposición Juzgado Primera Instancia Cistierna 
11 5 51 39 12.352 2.000,— Secretario Juzgado Insírucción Riaño Sumario 17-51 libertad provisional 
A disposición Juzgado Valencia de Don Juan.—Comarcal 
28 2 51 215 12.057 1.135,99 Secretario Juzgado Comarcal Valencia Expediente consignación pago rentas a 
de Don Juan Enriqueta Moran 
A disposición del l imo. Sr, Intendente General Mi l i t a r 
10 1 51 83 11.710 300,-- Enrique Julián del Río González Causa emigración 
24 1 51 255 11.852 480,— Pedro Rodríguez Rodríguez Idem 
27 1 51 289 11.870 600— Rosalbino González Alvarez Idem 
30 1 51 306 11.884 420— Cesáreo González San Miguel Idem 
16 1 51 313 11.889 300— Pedro Enrique Orejas Corral Idem 
31 1 51 316 11.892 420— José Ponce Gayoso Idem 
14 2 51 111 11.976 600,— Santiago García Alvarez Idem 
17 2 51 137 11.996 600,— Felipe Flecha Caruezo ídem 
17 2 51 140 11.999 360,— Genaro Bayón Morán Idem 
20 2 51 156 12.012 480,- Elíseo Lorenza Gorgojo ídem 
21 2 51 158 12.014 420— Genaro Vocero Valle Idem 
21 2 51 159 12.015 20— Andrés Alvarez Blanco ídem 
21 2 51 163 12.019 420— Gerardo Gómez Ramón Idem 
22 2 51 165 12.021 60— El mismo Idem 
1 3 51 3 12.060 300,— Antolín del Río del Río Idem 
3 3 51 13 12.069 420,— Vitalino Barrio Rodríguez Idem 
7 3 51 36 12.087 300,— Francisco Alvarez Alvarez ídem 
15 3 51 93 12.134 600— Isidro Ramos Morán Idem 
17 3 51 104 12.144 300,— Francisco del Huerío Morán ídem 
21 3 51 116 12.151 480— Manuel Cabo Saní iago ídem 
21 3 51 117 12.152 480— Rufino Prieío Pfieío Idem 
30 3 51 151 12.178 420 — Vicíorino López Perrero Idem 
30 3 51 152 12.179 420 — Alpicio Vizcaíno Balboa ídem 
31 3 51 159 12.184 360— Clemeníe Soto Villapadierna ídem 
30 3 51 21 12.202 600— Gaspar Carro Teruelo Idem 
30 3 51 22 12.203 600,— Rafael Pablos Fernández ídem 
10 4 51 31 12.210 480— Manuel Santos Vega ídem 
> 33 12.212 600,— Felipe Marcos ídem 
10 4 51 34 12.213 420— Silvino Pérez González Idem 
16 4 51 78 12.247 360,— Senén Carretero Vizán ídem 
18 4 51 91 12.255 120,— Rufino Prieto Prieto Idem 
25 4 51 119 12.278 420,— Eugenio González Santos ídem 
> 123 12.281 600,— Tomás Basante Vázquez Idem 
30 4 51 166 12.318 480,— Máximo Cabrera Fernández Idem 
3 5 51 11 12.331 600,— Antonio Guillermo Amigo de Aira Idem 
9 5 51 23 1?.339 60,— Emilio Arce Vega Idem 
> 3& 12.342 600,— Francisco Corcoba Baeza Idem 
9 5 51 28 12.344 480,— José Miguel Morán Benaveníe Idem 
14 5 51 54 12.366 300— Argimiro Rodríguez Abella Idem 
19 5 51 78 12.382 300,— Marcelino Morán Fernández ídem 
» 82 12.386 120,— José Migüe! Morán Benavente Idem 
22 5 51 103 12.345 600— José Arias Neira ídem 
> 1Q4 12.346 360,— Luis Farelo Gago Idem 
30 5 51 136 12.402 480,— Carlos Morán Morán Idem 
» 137 12.403 300,— Valeriano Morán Morán ídem 
» 138 12.404 600, - Joaquín Alonso Prieto Idem 
2 6 51 3 12.418 600— David Prada Bello Idem 
13 6 51 64 12.468 360, - Bernardo Mallo Rabanal ídem 
6 6 51 65 12.469 360,— Manuel Fernández González ídem 
Fecha de 





20 6 51 
20 6 51 


















































8 10 51 
15 10 51 
15 10 51 
18 10 51 
19 10 51 
29 10 51 
2 11 51 
> 
30 10 51 
12 11 51 
14 11 51 
24 11 51 
26 11 51 
30 11 51 
1 12 51 
> 
5 12 51 
» 
6 12 51 
13 12 51 
24 12 51 





























































29 1 51 2Í 




















































































































6 0 0 -
Genaro Fernández Fernández 
Sergio Turiel Fernández 
Pedro Gonzalo González 
Juan José Vega García 
Angel Fernández Santalla 
Angel León Nistal 
Mariano León Nistal 
Teodoro Rodríguez Castañón 
Lorenzo Barrios Valderrey 
Blas Arias Losada 
Juan de la Cruz Custodio Monar 
Bernardino Franco Cabero 
Vicente Biesa Pérez 
Luis Gutiérrez Fernández 
Jesús Lombao Gavelas 
Mario Valle García 
Asterio Rodríguez Nieto 
Antonio Morán González 
Justo Octavio Getino Tascón 
Angel Fernández González 
Roberto Fuertes Diez Canseco 
Jaime Yebra Fernández 
Ignacio Martínez Fernández 
Aurelio Diez Cañón 
Angel Robla González 
Cayetano González González 
José Guerra Castro 
Nicanor González Diez 
Felipe López Rubial 
Olegario Prada Blanco 
Antonio Várela Pérez 
Belarmino González Robles 
Santiago Freile Freile 
Carlos Pérez Nieto 
José Calvo Losada 
Maximino Martínez Panizo 
El pidió Alvarez Arroyo 
Raúl Alvarez González 
Nemesio Carracedo Justel 
Emilio Rubio Carracedo 
Néstor Gómez Fernández^ 
Celestino Rodríguez Rodríguez f 
Vidal Rodríguez Rodríguez 
Luciano Fernández López 
Abel Pascual López 
Manuel José Suárez García] 
Francisco Rodríguez Pérez" 
Lucas Fernández Fernández i 
José Sánchez Prada 
Apolinar García García 
Angel Ramos Vázquez'l i 2 
Severino Fernández Fernández 
Francisco Ortega Blanco 
Manuel Ortega Blancof 
Gilberto Pérez Castelao I 

























































A disposición del l imo. Sr. Director General de Correos 
11.877 2.268, — Mariano Montenegro Cardo Garantizar correspondencia estación fé-
rrea y oficina de Correos Sahagún 
A disposición Jefe Provincial de Sanidad León 
12.821 1.000,— Julio Fernández Fernández Recurso alzada contra sanción Inspección 
Provincial Veterinaria 
A disposición del l imo, Sr. Director Confederación Hidrográfica del Duero 
12.197 45tS0 Manuel Valbuena Cascos 
12.287 7.352,12 Cajero Pag. Conf. H . Duero 
12.295 6,84 El mismo 
12.296 4.836,84 El mismo 
12.297 143,80 El mismo 
Concesión aguas riego Río Esla 
Expropiación fincas hros. José Suárez Mi-
randa, obras pantano Barrios de Luna 
Exprop. finca Contantina Fdez., ídem 
Exprop. finca Elvira Gutiérrez, ídem 
Idem, ídem, Francisco Gutiérrez, ídem 
Fecha de 
constitución Húm.E. Núm. R. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
28 4 51 152 12.307 24.556,93 Cajero Pag. Conf. H . Duero 
154 12.309 388.74 El mismo 
156 12.311 10.358.46 E l mismo 
159 12.314 1.026.36 El mismo 
162 12.327 24,34 El mismo 
56 12.849 27— Benita García Villegas 18 10 51 
3 7 51 




Exprop. finca heros. Manuela SuárezRoca 
obras pantano Barrios de Luna 
Id., id., María Suarez Rodríguez, id. 
Id., id., María Villares Fernández, id. 
Id., id., heros. Miguel Suárez, id. 
Id., id., Víctor Gutiérrez, id . 






28 1 51 
> 




18 1 51 
» 
19 1 51 
20 1 51 
23 1 51 
25 1 51 
26 1 51 
29 1 51 
> 
30 1 51 
31 1 51 
1 2 51 
3 2 51 
3 2 51 
5 2 51 
7 2 51 
9 2 51 
10 2 51 
» 
12 2 51 
» 
13 2 51 
> 
15 2 51 
16 2 51 
19 2 51 
23 2 51 
2 51 
2 51 
A disposición del l imo. Sr. Director Confederación Hidrográf ica del Norte de E s p a ñ a 
1 3 51 
10 3 51 























































































































50.— Severino Prieto Alvarez 
242,68 Alfredo Rodríguez Solano 
Daños que pueden ocasionarse en fincas 
ribereñas 
10 % obras terreno dominio público 
A disposición Jefatura Obras Púb l icas de León 
1.000,— María Amparo Torre Tarjeta 
2.000— Telesforo Tuñón Cañada Idem 
2.000 — Santiago Flores González Idem 
2.000— JacintoIbáñez Rubio Idem 
1.000— Francisco Pérez Pérez Idem 
2.000 — Luis Pascual Gómez Idem 
1.000,— Ricardo García González Idem 
1.000— Antonio Rodríguez Gordón Idem 
2.000,— Aureliano Martínez Gallego Idem 
2.000— Delfín Vega Campazas Idem 
2.000 — Aníbal González Fernández Idem 
2.000,— José Casirillo Reñones Idem 
1.000— Manuel Flores García Idem 
1.000,— José Ponce Bouza Idem 
2.000 — Cristalería La Moderna Idem 
2.000,— Enrique Cabero Grande Idem 
1.000,— Nicanor Rodríguez Gundín Idem 
1.000,— Leonildo Rodríguez González Idem 
1.000,— Rosalía Alvarez Iglesias Idem 
2.000— José Muñoz Saura Idem 
2.000,— Marcos López Pérez Idem 
2.000,— Germán García Luengos Idem 
1.000 — Francisco Carracedo Santos loem 
1.000,— Valentina López González IciPm 
2.000— Silvino Vega Rodríguez Idem 
1.000,— Antonio Alonso Muñiz Idem 
1.000 — Eduardo García Poggio Idem 
2.000,— Francisca y José González Idem 
2.000,— Florencio Mastache Sanz Idem 
2,54 Pagad. Jefat. Obras Públicas Exprop 
18.533,61 El mismo Exprop 
1.905,83 El mismo Exprop 
1.000,— Almacenistas Huevos de Madrid THrjeta 
2.000,— Antracitas del Moure Idem 
2.000,— José Luengo Cabo Idem 
2.000,— Antracitas de Brañuelas Idem 
2.000,— La misma Idem 
1.000— Carlos Ares Pérez Idem 
1.000,— Mariano Arias Juárez Idem 
2.000,— Fidel Rodríguez Canal Idem 
2.000— Pedro Merayo González Idem 
2.000,— Manuel Perrero Castro Idem 
1.000 — Nicanor Rodríguez Gundín Idem 
1.000— Vicente Corral Sánchez Idem 
1.000 — Gervasio Diez Diez Idem 
1.000,— Antracitas de Brañuelas Idem 
2.000,— Maximino García Alvarez Idem 
1.000,— Valentín Gutiérrez Hermanos Idem 
1.000— Albino González Fernández Idem 
2.000,— Paulina Sánchez González , Idem 
1.000— Antonio de Amilivia y Zubillaga Idem 
1.000 — Hijo de Baldomcro Gdrcía Idem 
2.000,— Antracitas Monasterio de Arbas Idem 
2.000,— Segunda Sánchez Losada Idem 
1.000,— Soledad Montalbán Marina Idem 
1.000— Elíseo García García Idem 
1.000,— Industrias Lácteas Troga Idem 
vehículo M-63.091 
0-11.461 
Z A 1.526 


























, finca 25 Ctra. Logroño-Vigo 
, finca 6 Ctra. Logroño-Vigo 
, finca 15 Ctra. Logroño-Vigo 

























































































19 10 51 
20 10 51 
25 10 51 
» 
27 10 51 
5 11 51 
29 10 51 
12 11 51 
25 9 51 
10 11 51 
15 11 51 
24 11 51 
4 12 51 
5 12 51 
> 
6 12 51 
12 12 51 
» 
17 12 51 













































































































































































Arsenio Orejas Ramón 
Comercial e Industrial Eibarresa 
Desiderio Faba García 
Teófilo García Fernández 
Manuel Puerto Marqués 
Luis Sánchez Moro 
Teodoro González Lobo 
Gil Alonso Oliveira 
Guillermo Alonso Alonso 
Puerta Fernández y Aláez, S. L. 
Simeón Ramos Arias 
Lázaro Fernández Fernández 
Cayetano García Alegre 
Isidro Fernández Fernández 
Cía. Ibérica Trans. Internacionales 
Antonio Fernández Viloria 
Juan José Oliden Sanz 
Prudencio Posada Posada 
Eduardo Moro Sáenz 
José Marcos Pérez 
Rafael Juan Martínez 
1.000— Enrique García del Blanco 
2.000 — Luis Postigo Alvarez 
Cristóbal Franco Salvi 
Angel Potisgo Alvarez 
Laurentino Alonso García 
Cristóbal Franco Salvi 
Pedro Alonso Herrero 
1.000,— Tiburcio Rodríguez Mateos 
1.000— Olegario Ovalle Bodelón 
2.000— Manuel Alvarez Pérez 
2.000 — Aurelio Ricardo Puerto 
1.000— Hipólito Tascón González 
1.000,— Jerónimo Fernández Diez 
Serafín Ortíz López 
Alfredo Sierra Muñíz 
Valeriano Almenar Navarro 
Julián Núñez Fernández 
Agapito Fernández López 
El mismo 
El mismo 
José del Valle Menéndez 
Mariano García González 
Antonio León Domínguez 
Alfonso Aguilar Samaniego 
Antonio Alonso Andrés 
1.000,— Demetrio Rivera Nogueira 
1.000,— Angustias de Castro Hermida 
1.000 — Santiago Urdíales García 
1.000,— Eugenio Gómez Alonso 
1.000,— José Luis Hidalgo Huertas 
1.000,— Honorato Martínez Diez 
1.000— Manuel Gutiérrez Rodríguez 
1.000,— José Luis Sanz Traca monte 
Claudio García Villegas 
Constantino Fernández González 
















































Tarjeta vehículo LE-4.194 
Idem CU 681 








Idem LE-3 903 
Idem LU-202 
Idem M-13.843 
Idem M 66.374 
Idem M 49.909 

















Idem LE 815 
Idem BI 15 687 
Idem S-5.349 
Idem M-80.457 







Idem O 8.120 
Idem ZA 841 
Idem LU 1.633 
Idem BU 1.449 
Idem SE-15.930 
Idem 0 6 294 
Idem LE-1.779 
Idem B A-4.169 
Idem LE-2.e63 
Idem SE-10.586 
Idem M 62.542 
Idem LE-1.969 
Idem M-73.630 
Exprop. forzosa finca 5, 35, 63 y 66 
Idem números 6, 102 y 126 
Idem número 8 
Idem números 11, 64. 72 y 105 
Idem finca número 12 
Idem número 14 
Idem número 22 
Idem números 24 y 94 
Exprop. finca num. 27, Fructuoso Martínez 
Exprop. forzosa finca n.0 29 Dámaso Fdez. 
Exprop. finca núms. 33, 97,Cipriana Canal 
Id. id. núm. 59, Hros. Tomás Lozano 
Id. id. núm. 67, Cruz Lozano 
Id. id. 71 y 80, Hros. Esteban de la Lama 
Id. id. 81, Hros. Tirso Compadre 
Id. id. 83, Ignacio Vargas y otro 
Id. id . 92, Hros de Diego Riega 
Fecha de 
consti tución Hfim.E. Núm. R. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
17 12 51 83 
84 
31 12 51 140 
27 12 51 144 
18 10 51 53 
12 3 51 72 








103,37 Pag/Obras Públicas 
1.000, — Esteban Alvarez Alvarez 
1.000— José Valles O m a ñ a 
1.000,— Jacinto y Rafael García Blanco 
Exprop. finca n.0 104, Gregoria Carapollo 
Tarjeta vehículo P-1.243 
Idem LE-I.414 
Idem SS-11.592 
A disposición del l imo. Sr. Delegado Provincial de Industria 
1.872,— Ernesto Monsalve Rodado Mina Sobredo 
1.058.40 Jerónimo Gutiérrez Diez 60 o/0 depósito núm. 46-E. y 10.539 R. 
200,— Juan Garzo Fernández Contraste báscula gremio remolachero 
Valencia de Don Juan 
A disposición del l imo. Sr. Inspector General de Montes 
26 7 51 85 12.616 409,50 Servando Garnelo y 12 más Recurso alzada denuncia ocupación ilegal 
terrenos monte 499 
28 7 51 í 
20 11 51 1] 
4 4 51 
> 
» 
1 6 51 
30 7 51 
3 8 51 
> 
16 11 51 
12 7 51 






























A disposición del l imo . Sr. Director General de G a n a d e r í a 
300,— Juan González Alaez Recurso alzada contra expdte. 1.771 Junta 
Provincial Fomento Pecuario 
85, ~ Alejandro Albalá Callado Recurso contra multa Guarda Villamartín 
de Don Sancho 
A disposición del l imo. Sr. Delegado Provincial 
231.40 Dicíino Nistal Casal 
107,— Antonio Turienzo Rodríguez 
340.60 Manuel Blanco Miranda 
34.80 Tomás Domínguez del Ganso 
1.400— Adolfo de Zulueta 
438,— Marcelo Gutiérrez Revuelta 
438,— El mismo 
240,— Juan Fernández Fernández 
de Agricultura 
Recurrir contra expte. 2.559, Monte 41 
Idem ídem ídem 2.562, Monte 41 
Idem ídem ídem 2.561, Monte 41 
Pago indnción. daños expte. pastoreo 
Idem ídem ídem 
Recurrir contra expte. 4.134 pastoreo abus. 
Idem ídem núm. 4.135. ídem ídem 
Recurrir contra multa pastoreo monte 508 
A disposición del Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de León 
12.594 1.016,— Marcelino Alvarez González Recurso alzada contra sanción Colegio 
Veterinarios 
A disposición del l i m o . Sr. Delegado de Hacienda de León 
13.019 
13.024 
4.000,— Gerardo Várela Ali ja 
280,— Fuerzas y Riegos del Canal del Esla 
14 3 51 91 12.133 1.643,39 Luis Pascual y Ramón Gasset 
25 5 51 
7 6 51 
> 







27 10 51 
22 11 51 
14 11 51 
18 12 51 
19 12 51 
19 12 51 
28 12 51 

















































1.732,10 Secret. Juntas Administrativas 
216,25 El mismo 
307,08 El mismo 
242,20 El mismo 
2.357,74 El mismo 
2.457,— El mismo 
263,25 El mismo 
313,12 El mismo 
1.288,64 El mismo 
2.059,23 El mismo 
396.46 El mismo 
644.47 El mismo 
10.423,97 El mismo 
188,92 El mismo 
462,50 El mismo 
2.220,— El mismo 
771,73 El mismo 
509,25 El mismo 
307,16 El mismo 
104,76 El mismo 
349,20 El mismo 
Expediente 124/51 
Gastos que origine la Admón. Propieda-
des según oficio 1,781 de 24-11-51 
Canon superficie permiso investigación 
María Luisa 
Expdte. 69 51 
Expdte. 173-50 
Expdte. 178 50 
Expdte. 152-50 
Expdte. 174 50 
Expdte. 129 50 
Expdte. 133-50 
Expdte. 9 49 
Expdte. 9-49 
Expdte. 159 50 
Expdte. 82-50 
Expdte. 8 50 
Expdte. 156-51 




Expdte. 73 51 
Expdte. 27-47 
Expdte. 120 47 
Expdte. 116-50 
RELACION DE DEPOSITOS NECESARIOS CON INTERES 
A disposición del l imo. Sr. Director de la Confederación Hidrográf ica del Duero 
263 791,76 Carlos Turiño Enríquez 
266 1.741,50 El mismo 
268 71.53 El mismo 
269 3.192,30 El mismo 
Ocupación finca núm. 17, Miguel Tascón 
Expropiación fincas Junta Vecinal de Mi-
ñera 
Expropiación finca a D. Manuel Geijo 
Expropiación fincas Junta Vecinal de Co-
será 
León, 30 de marzo de 1973.™El Delegado de Hacienda, Luis Rodríguez. 2079 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO SERVICIO FORESTAL 
Año 1972-73 
Relación de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de Vailadolid, Muro, 5, los próximos días 
28 y 27 de abril de 1973, con arreglo al pliego de condiciones publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Vailadolid de 16-9 71. 
TERMINO MUNICIPAL 
Santa Cristina de la Polvorosa 
Villaquejida (León). 
Toral de los Guzmanes (León) . -
Valencia de Don Juan (León) . 
León 
Sahagón (León) 
Gañinas de la Vega (Paiencia) . . 
Renedo de la Vega (Paiencia).. 
La Serna (Falencia) . 
Carrión de los Condes (Falencia) 
Villoldo (Paiencia) 
Renedo, Santillán, Exconvento . . . . . . 
Itero de la Vega (Falencia) 
Simancas (Vailadolid) 
Vivero de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) 
Vivero de Ribas de Campos (Falencia) 
Acequia de Falencia. . . 
N U M E R O D E 








































































































































































































Se admiten pliegos para optar a las subastas hasta el día 24 de abril, hasta las 13 horas, debiendo presentar los 
pliegos en estas oficinas. 
Los lotes que quedaran desiertos serán subastados por segunda vez, en e! mismo tipo de tasación, el día 8 de 
mayo de 1973 y se admiten pliegos hasta las 13 horas del día 7 del mismo mes. 




El Pleno de este Ayuntamiento, en { 
sesión extraordinaria del día de hoy, 
ha aprobado los pliegos de condiciones 
para la enajenación en pública subas-
ta y mediante precio, de los siguientes 
bienes inmuebles de propiedad muni-
cipal: 
1.°—Finca rústica, sita al pago deno-
minado <Mogueral de Abajo», parcela 
número 257 del polígono 2, de Alman-
za, con superficie de 4.480 metros cua-
drados. 
2. °—Solar, sito a la calle Fernández 
Valladares, de Almanza, con 113.40 
metros cuadrados de superficie, y con 
los siguientes linderos: Norte, calle 
Fernández Valladares; Este, Centro Ru-
ral de Higiene; Sur, con Travesía de 
Pedro Fernández Valladares, y Oeste, 
con otro solar de propiedad municipal. 
3. °—Solar, sito a la calle Fernández 
Valladares, de Almanza, con 113,40 
metros cuadrados de superficie, y con 
los siguientes linderos: Norte, calle 
Fernández Valladares; Este, con solar 
de propiedad municipal; Sur, con Tra-
vesía de Predro Fernández Valladares, 
y Oeste, con otro solar de propiedad 
municipal. 
4. °—Solar, sito a Ja calle Fernández 
Valladares, de Almanza, con 113.40 
metros cuadrados de supeificie, y con 
los siguientes linderos: Norte, calle 
Fernández Valladares; Este, solar de 
propiedad municipal; Sur, con Trave-
sía de Pedro Fernández Valladares, y 
Oeste, con calle pública sin nombre. 
5. °—Solar, sito en la carretera de 
Pedrosa del Rey a Almanza, con 1.892 
metros cuadrados de superficie, y con 
8 
los siguientes linderos: Norte, con finca 
rústica de Mercedes Gómez; Este, con 
carretera de Pedrosa del Rey a Alman-
za; Sur, con camino público denomina-
do del Palomar, y Oeste, con terreno 
comunal denominado <E1 Palomar». 
Lo que en cumplimiento del artículo 
24 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, se hace pú-
blico para general conocimiento, ha-
ciéndose constar que. según dispone 
el citado precepto legal, el citado plie-
go de condiciones, se expondrá al pú-
blico por plazo de ocho días naturales, 
a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, durante cuyo plazo 
podrán los legí t imamente interesados, 
presentar las reclamaciones que sean 
pertinentes, no admit iéndose ninguna 
reclamación, una vez t r a n s c u r r i d o 
dicho plazo, sino en los casos previstos 
por el número 3 del artículo 24 del ci-
tado Reglamento de Contratación. 
Almanza. 2 de abril de 1973.—El A l -
calde (ilegible). 
2091 Núm. 711.-374,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzp 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días hábiles y 
tres más , los documentos siguientes: 
1. ° Cuenta general del presupuesto 
extraordinario para instalación de cen-
tro telefónico y repetidor de T V . 
2. ° Cuenta de administración del 
patrimonio de los años 1959, 1960 
y 1961. 
3. ° Cuenta de valores independien-
tes y auxiliares correspondientes a los 
años de 1959 y 1960. 
Noceda del Bierzo, 2 de abril de 
1973.-El Alcalde (ilegible). 2112 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o Dos de León 
D o n J u a n A l a d i n o F e r n á n d e z 
A g ü e r a , Secretario del Juzg'ado 
de Primera Instancia n ú m . 2 de 
L e ó n y su partido. 
D o y fe: Que en los autos de j u i -
cio ordinario declarativo de menor 
cuant íak de que luego se h a r á men-
ción se ha dictado la sentencia que 
copiada en lo pertinente, dice as í : 
<Sentenc¡a .—En la ciudad de 
L e ó n a veintiuno de marzo de m i l 
novecientos setenta y tres. Vistos 
por el l i m o . Sr. D . Gregorio Galin-
do Crespo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia del Juzgado n ú m e -
ro dos de León y su partido, los 
presentes autos de juicio ordina-
rio declarativo de menor cuan-
tía, n ú m e r o 121 de 1972, promo-
vidos a instancia de «Indust r ias 
y Almacenes Pablos, S. A .* , de 
L e ó n , entidad representada por el 
Procurador D . Eduardo Garc ía Ló-
pez y defendida por el Letrado don 
Elias Zalbidea Casado, contra don 
R a m ó n S á n c h e z J a é n , mayor de 
edad, casado y vecino de Camas, 
y contra su esposa doña María del 
Carmen Santos F e r n á n d e z , é s t a a 
los fines establecidos en el art. 144 
del Reglamento Hipotecario, que se 
encuentran en s i tuac ión de rebe ld ía 
procesal, sobre r e c l a m a c i ó n de 
270.268,68 ptas.; y . . . 
Fallo: Que estimando la deman-
da, debo condenar y condeno al de-
mandado D . R a m ó n S á n c h e z J a é n 
a que abone al actor «Indust r ias y 
Almacenes Pablo S. A.>, la canti-
dad de doscientas setenta mi l seis-
cientas sesenta y ocho pesetas con 
sesenta y ocho cén t imos , m á s los 
intereses legales, desde la interpo-
sic ión de la demanda, a s í como al 
pago de las costas del procedimien-
to, declarando quedar afecto a d i -
cho d é b i t o la sociedad legal de ga-
nanciales, constituida por el de-
mandado y su esposa d o ñ a María 
del Carmen Santos F e r n á n d e z . Se 
ratifica el embargo preventivo de-
cretado y efectuado. Por la r ebe ld ía 
del demandado, c ú m p l a s e lo dis-
puesto en el art. 769 de la Ley Pro-
cesal Civi l .—Así por esta m i sen-
tencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Firmado: Gregorio Galindo 
Crespo .—Rubr icados .» 
Lo relacionado e inserto anterior-
mente concuerda bien y fielmente 
con su original a que remito. 
Y para que conste, cumpliendo 
lo mandado y que sirva de notifica-
c ión en forma al demandado rebel-
de, expido el presente testimonio 
que firmo en León , a treinta de 
marzo de m i l novecientos setenta 
y tres.—Juan Aladino F e r n á n d e z 
A g ü e r a . 
2080 Núm. 705 —385,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Por haber sido habido por este Juz-
gado, se anula y se deja s in efecto la 
r equ i s i to r i a de este Juzgado, fecha 10 
de febrero p r ó x i m o pasado, in te re -
sando l a busca y captura de Al fonso 
Cabarcos P e q u e ñ o , de 19 a ñ o s , solte-
ro , carnicero, h i j o de Al fonso e I n o -
cencia, n a t u r a l y domic i l i ado en Cee 
( L a Cor ima) , como encartado en las 
d i l igencias preparator ias n ú m . 26/72, 
sobre h u r t o y otros extremos. 
As torga , 29 de marzo de 1973—El 
J ü e z de I n s t r u c c i ó n ( i leg ib le) . 2115 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
D o n M a r i a n o Velasco de la Fuente, 
Secretario de l Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de los de esta ciudad 
de L e ó n . 
D o y f e : Que en el ju i c io de faltas 
n ú m e r o 503-72, t r ami tado en este Juz-
gado, contra Fe l ipe Garr ido Montero, 
sobre hu r to , se p r a c t i c ó tasación de 
costas cuyo resul tado es e l siguiente: 
Derechos de l Estado por la tra-
m i t a c i ó n de l ju i c io , hasta sen-
tencia. A r t í c u l o s 28, 29 y 31 y 
d i s p o s i c i ó n C 11 y 14 535 
M u t u a l i d a d J u d i c i a l 12(1 
Reintegros de l j u i c i o 130 
Honorar ios Pe r i to 300 
T o t a l 1.085 
I m p o r t a la an ter ior t a sac ión de cos-
tas la cant idad de m i l ochenta y cin-
co pesetas. 
Corresponde abonar dicha cantidad 
a l denunciado Fe l ipe Garrido Mon-
tero. 
Y para que conste y su notificación 
a l penado Fel ipe Gar r ido Montero, que 
se encuentra en ignorado paradero, 
expido e l presente en L e ó n a dos de 
a b r i l de m i l novecientos setenta y 
t res .—Mariano Velasco. 
2090 Núm. 712.-176,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n v i r t u d de lo acordado por S. S.a 
en autos de j u i c i o o rd inar io de me-
nor c u a n t í a t r ami t ado en este Juzga-
do con e l n.0 25/73, a instancia de don 
L u i s Vega M a r q u é s , mayor de edad, 
casado, I n d u s t r i a l y vecino de Villa-
b l ino , representado por el Procura-
dor don G e r m á n F r a N ú ñ e z , contra 
d o ñ a Rosario F e r n á n d e z Adran, ma-
y o r de edad, v iuda , sus labores y ve-
cina de Bembibre , y contra los demás 
herederos desconocidos de don Roge-
l io G o n z á l e z G o n z á l e z , vecino que fue 
de Bembibre , en r e c l a m a c i ó n de can-
t idad , c u a n t í a 425.642,48 pesetas, por 
medio de la presente se emplaza a 
los demandados como herederos des-
conocidos de l mencionado causante 
don Rogelio G o n z á l e z Gonzá lez para 
que en e l t é r m i n o de nueve días com-
parezcan en los autos, personándose 
en forma, bajo aperc ibimiento de que 
si no lo ver i f ican s e r á n declarados 
rebeldes y les p a r a r á e l perjuicio a 
que hubiere lugar en Derecho; ha-
c i é n d o s e l e s saber a d e m á s que las 
copias de demanda y documentos 
a c o m p a ñ a d o s les s e r á n entregados 
una vez se hayan personado en los 
autos. 
Y para que conste y su publicación 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, cumpl iendo lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 269 de la L e y de Enjuicia-
m i e n t o C i v i l , expido y ñ r m o la pre-
sente, en Ponferrada, a veintinueve 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y t res .—El Secretario (i legible). 
2093 Núm. 713 - 220,00 ptas. 
